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Esta investigación es de un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo simple, tiene 
como objetivo general determinar el nivel de aceptación del programa periodístico 
televisivo “Mira Quién Habla” de los residentes de la urb. Las palmeras del distrito 
de los olivos, en el año 2016. El diseño de la investigación es no experimental- 
transversal porque no existió continuidad en el eje del tiempo, es de nivel aplicado. 
La muestra de la investigación es de 75 televidentes encuestados. Para 
determinarla, se aplicó la técnica de muestreo probabilístico por ser una población 
con características comunes que persigue inferencia estadística de enfoque 
cuantitativo. El método de análisis de datos se realizó en el SPSS para la 
elaboración de gráficos estadísticos.  
En  la confiabilidad del instrumentos, se utilizó la prueba de Alfa de Cronbach para 
determinar el nivel de confiabilidad del instrumento presentado cuyo resultado fue 
de 0.80, en los resultados se  evidencio un nivel de aceptación significativo por 
parte de los televidentes encuestados 
 
 












In the present investigation it has been determined as general problem the 
acceptance`s level  of the program called “Mira Quien Habla” in Olivos`s district in 
2016. The design of the present research was not experimental-transverse 
because there was no continuity in the time axis. The sample was based in 
seventy five surveyed. It was used the probabilistic sampling technique because it 
was a population with common characteristics .The method of data analysis was 
performed in the SPSS in order to elaborate the statistical graphs.  
 
In instrument testing, it was used Cronbach's Alpha test to determine the reliability 
level of the instrument.Finally, the results were evidence of a significant level of 
acceptance by surveyed 
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